تكامل الأدوار الوظيفية بين الأسرة والمدرسة







  .ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ: ﺃﻭﻻ
  :ﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡـﺍﻟﻘ -
  .10ﺎﺀ، ﺍﻵﻴﺔ ـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴـﺴ
  
  :ﺍﻟﻤﻭﺴـﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘــﻭﺍﻤـﻴﺱ/ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﺒـﻥ : ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -1
ﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻓﺎﻴﺩ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎ : ، ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺯﺭﻕ
  .1991، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ (ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ :  ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -2
  .1002، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)، ﺒﻴﺭﻭﺕsperC
  .7991، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ: ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ، (ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ) -3
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠـﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ: ﺒﻭﺩﻭﻥ ﻭﻑ، (ﻭـﺒﻭﺭﻴﻜ )-4
  .6891ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 3، ﻁ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  :ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، (ﺍﻟﺠﻭﻫـﺭﻱ )-5
  .8991
  .7891 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻻﺭﻭﺱ،، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻﺭﻭﺱ: ﺨﻠﻴل، (ﺍﻟﺠـﺭ )-6
  .9991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، (ﺤﺴـﻥ) -7
ﻻﺘﻴﻨـﻲ، ﺩﺍﺭ -ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻓﺭﻨـﺴﻲ -ﻋﺭﺒﻲ: ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ : ﻴﻭﺴﻑ، (ﺨﻴــﺎﻁ) -8
  .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺏ ﻁ، ﺏ ﺕ
، (ﻤـﺼﺭ )ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ، (ﻏﻴـﺙ) -9
  .6002
ﻋﺎﺩل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﺴﻌﺩ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـﻤﻭﺴﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻌﻠ  ،ل ﻤﺎﻥ ـﻤﻴﺸﻴ، (ﻤــﺎﻥ )-01
  .9991 ،(ﻤﺼﺭ) ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﻠﻭﺡ
ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ، ﺩﺍﺭ ﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : ﻓﺎﺭﻭﻕ، (ﻤـﺩﺍﺱ )-11
  .3002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺎ، (ﻋﺭﺒـﻲ -ﻓﺭﻨـﺴﻲ -ﺍﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ  )ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ، (ﻤﻌﺘـﻭﻕ )-21




ﻤـﺄﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤـﻭﻱ : ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ  ،ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ :  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻨﻁﻭﺍﻥ، (ﻨﻌﻤـﺔ) -31
 .0002، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
  
  :ﺍﻟﻜﺘــــﺏ/ ﻟﺜﺎﺜﺎ
ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﻜﻤﺎل ﺒﻭﺸﺭﻑ، ﺴـﻌﻴﺩ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ : ، ﻤﻭﺭﻴـﺱ (ﺃﻨﺠﺭﺱ) -41
 .6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 2 ﻁ،ﺴﺒﻌﻭﻥ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ  : ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ( ﺩـﺍﻟﺴﻴ) ﻭ ، ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ،(ﺩـﺃﺤﻤ )-51
  .1002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻠﻲ : ﺭﻴﺏ ﺴـﻴﺩ  ﻏ ،(ﺃﺤﻤـﺩ) -61
  .5991، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ، (ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ )  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ :ﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ، ﻏ (ﺃﺤﻤـﺩ )-71
  .8991، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
  .6991ﺍﺭ ﺠﺒل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﺩﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﻋﻠ: ﻨﺎﺼﺭ، (ﺍﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ) -81
  .0002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ5، ﻁﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﻨﺎﺼﺭ، (ﺍﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ) -91
، ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ (ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻤﺔ  )-02
  .1891ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ : ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ، (ﺩﻭﺃﺒﻭ ﺠﺎ  )-12
  .6002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ (ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ )ﺭﺓـﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴ :  ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ،(ﺭـﺍﻷﺤﻤ) -22
  .4002ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، 
، ﺩﺍﺭ (ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ  ) ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓﺍ: ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ (ﺭﻱـﺍﻷﻏﺒ) -32
  .0002،(ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ: ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ(ﺍﻻﺒﺭﺍﺸﻲ )-42
ﺘﺒـﺔ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻭﻤﻜ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ (ﺍﻷﺯﺭﻕ )-52
  .0002ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، 
، ﺩﺍﺭ (ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ  )ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ : ﺸﺒـل ، (ﺒـﺩﺭﺍﻥ) -62
  .9002، (ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ) ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺯﺍﺭﻴﻁﺔ
 ﻤﻨـﺫﺭ :ﻌـﺔ ﺭﺍﺠﻤ، (ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  :، ﻓﻜﺘﻭﺭ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (ﺒﻠـﺔ )-72
  .2002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺸﻭﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ (ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻠﻲ )ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ، ﺍﻟﻭﺤﻴﺸﻲ ﺃﺤﻤﺩ (ﺒﻴـﺭﻱ) -82




ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  )ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ  :، ﻋﻔﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ (ﻨﺎﺼﺭ)، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ، (ﺒﻴـﻭﻤﻲ) -92
  .3002، (ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ (ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، (ﻤﺩﺨل ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ )ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ : ، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ (ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ)، ﻋﻠﻲ، (ﺒﻭﻋﻨﺎﻗﺔ) -03
  .ﺏ ﺕﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ،  ، ﺸﺎﻫﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ : ﺘﺭﺠﻤﺔ، (ﻤﻴـﻼﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ : ﻟﻙ، ﻤﺎ (ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ) -13
  .6891 ﺴﻭﺭﻴﺎ،(ﺩﻤﺸﻕ)ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، 
ﺃﺤﻤـﺩ : ﺘﺭﺠﻤـﺔ  ،(ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ  )ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــﺔ : ، ﻤﺼﻁﻔﻰ (ﺒﺘﻔﻨﻭﺸﺕ) -23
  .4891 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ،ﺩﻤﺭﻱ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺔ، (ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ–ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺕ –ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘـﺎﺕ ) ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ: ، ﺤﺴﻥ (ﺒﺭﻜـﺔ) -33
  .7991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻗـﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ : (ﺒﻥ ﻋﺎﻤـﺭ ) -43
  .2002ﻴﻭﻨﺱ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، 
ﺠﺯﺍﺌـﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﺩﻯ، ﺍﻟ 3، ﻁﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻲ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤـﻥ (ﺒـﻥ ﺴـﺎﻟﻡ ) -53
  .0002
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ 3، ﻁ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻻﻋـﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘـﺼﺎل : ، ﺃﺤﻤـﺩ (ﺒـﻥ ﻤﺭﺴﻠﻲ ) -63
  .7002ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟـﺒﻌﺽ ﻤـﺸﻜﻼﺕ  )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ : ، ﻤﺤﻤﺩ (ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ  )-73
  .8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،  ،، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ (ﻓـﺭﺡ: )ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : ، ﺠﻭﻨﺎﺜﺎﻥ (ﺘﻴـﺭﻨﺭ )-83
  .0002، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﻤﻴﺎﺩﻴـﻥ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ : ، ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (ﻋﻭﺩﺓ)، ﻋﻠﻴﺎﺀ، (ﺸﻜﺭﻱ)، ﻤﺤﻤﺩ، (ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ )-93
            .4002 ،(ﻤﺼﺭ)ﻫﺭﺓﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎ
، ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ، ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ : ، ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ (ﺍﻟﺠـﻭﻻﻨﻲ )-04
  .7991
  .1002، (ﻤﺼﺭ)، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ: ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ(ﺠـﺎﺩﻭ )-14
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺭﺓ، ﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁ : ، ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ (ﺠــﺎﺩ) -24
  .5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  .0002، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ، ﺠﺎﺒـﺭ(ﺤﺴـﻥ) -34
  .1891، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ: ، ﻤﺤﻤﺩ(ﺤﺴـﻥ )-44
  .0791، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻨﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼ: ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ(ﺤﺴـﻥ )-54




  .1891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، (ﺍﻟﺤﺴـﻥ )-74
  .5002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ: ، ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ(ﺍﻟﺤﺴـﻥ) -84
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ : ، ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ (ﺍﻟﺤﺴـﻥ )-94
  .2991
، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل ﻟﻠﻨـﺸﺭ، ﻋﻤـﺎﻥ 2، ﻁ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ، ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ (ﺍﻟﺤﺴـﻥ) -05
  .9002
، (ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍ )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ : ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل (ﺤـﺠﻲ) -15
  .0002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  .8991 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ:ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، (ﺤﺠـﻲ )-25
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ : ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ (ﺤﺴـﺎﻥ) -35
   .3991
  .4891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ، ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل(ﺨﻠـﻴل) -45
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ : ، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ (ﺍﻟﺨﺸـﺎﺏ) -55
  .8002، (ﻤﺼﺭ)ﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﻡ.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺵ
ﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ، ، ﺩﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ : ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ( ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ -65
  .5891، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .2002، (ﻤﺼﺭ)، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴل، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ(ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ) -75
، (ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ )، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁـﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ : ، ﺴﻨﺎﺀ (ﺍﻟﺨـﻭﻟﻲ )-85
  .8002
 .4991، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ: ﻨﺎﺀﺴ، (ﺍﻟﺨـﻭﻟﻲ )-95
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ (ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ )ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ :  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ، (ﺍﻟﺨﻤﻴـﺴﻲ )-06
  . 0002، (ﻤﺼﺭ)ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ،(ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) ﻠﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌ : ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ (ﺍﻟﺨﻤﻴـﺴﻲ) -16
  .0002ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒـﺔ 2، ﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ : ، ﺠـﻭﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ (ﺩﻴـﻭﻱ )-26
  .8791، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭ : ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (ﻋﺩﺱ)، ﺤﺴﻴﻥ، (ﻴﺎﺴﻴﻥ)، ﺘﻴﺴﻴﺭ، (ﺍﻟﺩﻭﻴـﻙ) -36
 .8991،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ2، ﻁﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
، ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ، ﻋﻠﻲ (ﻏﺭﺒﻲ)ﻓﻀﻴل، ، (ﻭـﻴﺩﻟ )-46




، ﺩﺍﺭ ﻤﺠـﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ (ﺍﻟﺩﻓـﺱ) -56
  .7891، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ : ﺴﻴـﺩ ،(ﺭﻤﻀـﺎﻥ) -66
  .9991، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﺅﺴـﺴﺔ ، ﻤ (ﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ )ﺎﻋﻲ ـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤ ـﺍﻟﺒﻨ: ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ (ﺭﺸـﻭﺍﻥ )-76
  .7002، (ﻤﺼﺭ)ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ )ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـﺍﻟﺘﺭﺒﻴ :ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، (ﺭﺸـﻭﺍﻥ )-86
  .6002 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ،
  .3002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ،  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲلﺃﺼﻭ: ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ(ﺭﺸـﻭﺍﻥ )-96
  .9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ (ﺍﻟﺭﺸـﺩﺍﻥ) -07
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ، ﻤﺴﺎﺭﻉ ﺤﺴﻥ (ﺍﻟـﺭﺍﻭﻱ) -17
  .7891، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)
ﻡ ، ﻋـﺎﻟ 4، ﻁ (ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﺃﺴﺴﻪ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ  )ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ: ، ﻓﻜﺭﻱ ﺤﺴﻥ (ﺭﻴـﺎﻥ) -27
  .9991ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ : ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ (ﺭﻤﻀـﺎﻥ )-37
  .5002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﻤﺠﻠﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ : ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ (ﺍﻟـﺯﻟﻴﺘﻲ) -47
 .8002ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟ
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ (ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  )ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ، ﺘﻭﻓﻴﻕ (ﺯﺭﻭﻗـﻲ) -57
 .8002ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ 3، ﻁ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﺭﺸﻴﺩ، (ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ )-67
  .8002، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻌﻴﺔ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤ
  .0891، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:، ﻓﺭﺝ ﻤﺤﻤﺩ(ﺴﻌﻴـﺩ) -77
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ : ، ﻤﺤﻤﺩ (ﻭﻴﺩﻱـﺍﻟﺴ -87
  .0991
، (ﺴـﻠﻴﻁ )، ﺴـﺎﻤﺢ ﻭﺩﻴـﻊ، (ﺍﻟﺨﻔﺱ: )ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻭﻉﺱ ﻭﺍﻟﻨ ـﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨ : ﺎﺭﺒﺭﺍـ، ﺒ (ﺴﻤﻴﺙ) -97
  .9002 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻨـﺼﺭ، ﻤـﺼﺭ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ : ، ﻋﺩﻟﻲ (ﺴﻠﻴﻤـﺎﻥ) -08
 .9991




، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ : ﺩﺓ ﺨﻠﻴل ، ﺭﺍﺌ (ﺴﺎﻟـﻡ) -28
  .6002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ
  .7002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ: ، ﻁﺎﺭﻕ(ﺩـﺍﻟﺴﻴ) -38
ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ )2، ﻁ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ : ، ﺤﺴﺎﻥ (ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ)، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، (ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ) -48
 .9002 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،(ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ (ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻭل )2، ﻁﺃﺴـﺱ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ : ، ﺤﺴﺎﻥ(ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ)، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، (ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ )-58
  .9002ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻋـﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ : ، ﺭﺸﺭﺍﺵ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ )ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻟﺏ ﺴﻌﻴﺩ، ، (ﺴﻌﻴـﺩ) -68
  .1002ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  .5791، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﻫﺸﺎﻡ، (ﺸﺭﺍﺒـﻲ) -78
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ : ، ﻋﻠﻴﺎﺀ (ﻜﺭﻱـﺸ )-88
  .2991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻹﺸـﻌﺎﻉ ، ﻤﻜﺘﺒ  ـﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ : ، ﻓﺎﺩﻴـﺔ (ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ)ﺍﻟﺴﻴـﺩ ﻋﻠﻲ، ( ﺸﺘـﺎ) -98
  .7991ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ )، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ : ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ (ﺸـﺭﻭﺥ) -09
  .4002
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴـﻴﻥ، ، 4ﻁ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ، ﺠﻭﺭﺝ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (ﺸـﻬﻼ) -19
 .8791ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﺴﻠﻭﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،(ﺍﻟﺼـﺩﻴﻘﻲ) -29
  .4002، (ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻷﺯﺍﻴﻁﺔ 
ﻤﺩﺭﺴـﺔ  )ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ : ، ﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤـﻴﻥ (ﻋﺒﺎﺌﻴـﺔ)، ﻫﺎﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، (ﺍﻟﻁﻭﻴـل)-39
  .3002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، (ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ، ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺁﻓـﺎﻕ )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ ، ﻫﺎﻨﻲ (ﺍﻟﻁﻭﻴـل) -49
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩ ﺕ
، ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺸـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻤﺤﻤﺩ، (ﻋﺜﻤـﺎﻥ) -59
  .9002، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺓ : ، ﻤﺤﻤﺩ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (ﺒﻴـﻭﻤﻲ)، ﺍﻟﺴﻴـﺩ ، (ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ  )-69
  .6002 ،(ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﺍﻴﻁﺔ
  .8991، (ﻤﺼﺭ)، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ، ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ) -79
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ (ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ )ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ : ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻨﻲ ، (ﺍﻟﻌــﺯﺓ) -89




ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ : ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، (ﺍﻟﻌﻨﺎﻨـﻲ) -99
  .5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ ، (ﺍﻟﻌﻨﺎﻨـﻲ) -001
  .0002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ 
، ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ،ﻋﻠـﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﺴـﺭﺓ : ، ﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴل (ﻋﻤـﺭ) -101
  .4002 ،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ،  , ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ :ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، (ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ) -201
  .4002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، 2، ﻁ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  :، ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ (ﻋﻤﺎﻤـﺭﺓ) -301
  .0991
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 2ﻁ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ، ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ(ﺭﺓـﻋﻤﺎﻤ )-401
  .1891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻻﺯﺍﺭﻴﻁـﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ) -501
  .1002، (ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ)
  .2002، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻩ: ، ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل(ﻋﻠـﻲ) -601
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ : ، ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ (ﻋﻴﺎﺼـﺭﺓ) -701
  .5002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ : ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ، (ﻋﻠـﻲ) -801
  .5002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ : ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ (ﺍﻟﻌﻤﺎﻴـﺭﺓ) -901
  .9991، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،  :، ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ (ﻋﻁـﻭﻱ) -011
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، (ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ : ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ (ﺍﻟﻌﺠﻤـﻲ) -111
  .8002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ
، ﺩﺍﺭ (ﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴ )ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ (ﻋﻤـﺎﺩ) -211
  .7002، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:  ، ﺯﻫﻴﺭ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ) -311
  .7691




، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  :ﺯﻱ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻓـﻭ (ﻏﺭﺍﻴﺒﻴـﺔ) -511
 .2002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 3ﻁ
  .3002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ، (ﻗﺎﺴﻡ) -611
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ﻷﺴﺭﺓﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍ : ، ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺎﺯ (ﺸﻠﺒـﻲ)، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ، (ﻗﻨﺩﻴـل) -711
 .6002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ 
، ﺩﺍﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ : ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺴﻌﺩ (ﺒﺩﻭﻱ)، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ، (ﻗﻨﺩﻴـل) -811
  .5002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﻤﺎﻥ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ) ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ (ﻟﻘﺼﻴـﺭﺍ) -911
 .9991، (ﻟﺒﻨﺎﻥ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ(ﻱ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭ
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ : ﺎﺭﻕـ، ﻁ (ﻜﻤـﺎل) -021
 .5002، (ﻤﺼﺭ)
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺘـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ : ﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ـ، ﻋ (ﻜﻔﺎﻓـﻲ) -121
 .3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ( ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔلﻗﺭﺍﺀﺍﺕ)
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ :ﺔـ، ﺠﺎﺯﻴ (ﻜﻴـﺭﺍﻥ) -221
  .8002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ (ﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤ  ـ)ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻲـ، ﻋﻠ (ﻟﻴﻠـﺔ) -321
  .6002، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ، ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ : ﺕ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ـ ﻁﻠﻌ ،(ﻟﻁﻔـﻲ )-421
 .5991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﺩﺍﺭ 12ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ : ، ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ (ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ)، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺴﻴﺩ، (ﻤﻨﺼـﻭﺭ) -215
  .0002ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺔـ، ﻫﺎﻟ(ﻭﺭـﻤﻨﺼ) -621
  .0002ﺍﻻﻴﺯﺍﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ، ﻤﻌﺠـﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ: ، ﺍﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ(ﻤﺫﻜــﻭﺭ) -721
 .5791، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ
 ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺭ ،(ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ )ﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠ : ، ﺴﻬﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ (ﻭﺽـﻤﻌ )-821
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻓﻴـﺼل، (90)، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ (ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  )ﻥﻭﺍﻹﺤﺴﺎ
  . 9002ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
، ﺩﺍﺭ ﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، (ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  )ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ : ﺍﻴﻨﺎﺱ، (ﺩﻴﻥـﻤﺤﻲ ﺍﻟ  )-921
  .9002، (ﺭﺩﻥﺍﻷ)ﻋﻤﺎﻥ




، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ، ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ : ، ﻋﻠﻴﺎﺀ (ﺸﻜﺭﻱ)ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ( ﺩـﻤﺤﻤ) -131
 .6891، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 .5891ﻨﺠﻠﻭ ﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻋـﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ(ﻭﺍﻓـﻲ )-231
  .0002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، (ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻅﺔ )-331
ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ )ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ : ، ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ (ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ)، ﻋﻠﻲ ﺃﺴﻌﺩ، (ﻭﻁﻔـﺔ) -431
  .4002ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ(ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . 4002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴــﺔ: ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ(ﺍﻟﻤﻴﻼﻭﻱ  )-531
  .3002 ،(ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ :، ﻤﺤﻤﺩ(ﻲـﻤﻜﺴ )-631
  .2791، (ﺴﻭﺭﻴﺎ)، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺴﻲ(ﻤﺼﻠـﺢ )-731
 .9991، (ﻤﺼﺭ)، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ(ﻤﺭﺴـﻲ) -831
، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﻟﻠﻨـﺸﺭ، ، ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ :  ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﻭﻟﺩ ﺨﻠﻴـﻔﺔ ) -931
 . 8991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ، ﺕﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎ : ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﻭﻟﺩ ﺨﻠﻴﻔـﺔ ) -041
  .1991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ، ﺤﺴﻥ(ﺍﻟﻤﻨﺴـﻲ) -141
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ، ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ : ، ﻋﻠﻴﺎﺀ (ﺸﻜﺭﻱ)، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، (ﺩـﻤﺤﻤ )-241
  .6891، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
  .0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ : ، ﺴﺎﻤﻲ(ﻤﻠﺤـﻡ) -341
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ، ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ، ﻫﺎﻟـﺔ (ﻭﺭـﻤﻨﺼ )-441
 .0002ﺍﻻﻴﺯﺍﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﺒـﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ : ﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻷﻭل ـ ﻤﺅﺘﻤ -541
  .6002، (ﺒﻨﺎﻥﻟ)ﺤﺯﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ :  ﺼﺒﺭﻱ ﻓﺅﺍﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ (ﺍﻟﻨﻤـﺭ) -641
  .3002، (ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ،  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل :، ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﻭﺩ (ﺍﻟﻨﺎﺸـﻑ )-741
 .7002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ
 ، 2، ﻁ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ : ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ (ﺍﻟﻨﺤـﻼﻭﻱ) -841
 .1002، (ﺴﻭﺭﻴﺎ)ﻕﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸ
ﺩ ﻡ ﺝ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ  ،ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ. ﻡ ﻉ: ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺴﻔﻴﺭ، (ﻨﺎﺠـﻲ )-941




150-) ﻥﺎـﻬﺒﻨ( ، ﺩﻤﺤﻤ ﻲﺤﻴ : ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍﻭ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻭﺒﺭﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ،ﻊـﻴﺯﻭﺘﻟﺍﻭ ﺭﺸـﻨﻠﻟ ﺀﺎﻔـﺼ ﺭﺍﺩ ،
ﻥﺎﻤﻋ)ﻥﺩﺭﻷﺍ( ،2007.  
151- )ﻑـﺸﺎﻨﻟﺍ( ﺩﻭﻤﺤﻤ ﻯﺩﻫ ، : لﻔﻁﻟﺍ ﺔﻴﺒﺭﺘﻭ ﺓﺭﺴﻷﺍ ،ﺔـﻋﺎﺒﻁﻟﺍﻭ ﻊـﻴﺯﻭﺘﻟﺍﻭ ﺭﺸـﻨﻠﻟ ﺓﺭﺴﻴﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،
ﻥﺎﻤﻋ)ﻥﺩﺭﻷﺍ( ،2007.  
152-  ﻥﻴﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺒﺨﻨ : ﻱﺭﺴﻷﺍ ﻉﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻡﻠﻋ ﺭﺸﻟﺍ ، ،ﺕﺍﺩـﻴﺭﻭﺘﻟﺍﻭ ﻕﻴﻭﺴﺘﻠﻟ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﻜ
 ،ﺭﺼﻤ2009. 
153- )لﻼـﻫ( ،ﺭﺎﻤﻋ:  ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻲﻓ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻭ ﺙﺎﺤﺒﺃ, ﻴﺩـ ﺔﻴﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺒﻁﻤﻟﺍ ﻥﺍﻭ, 
 ،ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ1982. 
154-) ﻲﻤﺸﺎﻬﻟﺍ( ،ﺎـﻴﻜﻭﻟ ،) ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﺼﻨ( ﺭـﺒﺎﺠ ، : ﻲﻋﺎـﻤﺘﺠﻻﺍ ﺱﻔﻨـﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﺎﺴﺃ ﻡﻴﻫﺎﻔﻤ ﺭﺍﺩ ،
 ـ ﻨﻟﺍﻭ ﺔـﻋﺎﺒﻁﻠﻟ ﻯﺩﻬﻟﺍ ،ﻱﺭﻭـﺘﻨﻤ ﺔـﻌﻤﺎﺠ ،ﺔـﻴﻭﺒﺭﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴـﻔﻨﻟﺍ ﺕﺎـﻘﻴﺒﻁﺘﻟﺍ ﺭـﺒﺨﻤ ،ﻊـﻴﺯﻭﺘﻟﺍﻭ ﺭﺸ
ﺔﻨﻴﻁﻨﺴﻗ)ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ( ،2006.  
  
ﺎﺜﻟﺎﺛ:ﺔــﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺔﻐـــﻠﻟﺎﺒ ﻊﺠﺍﺭــﻤﻟﺍ:  
3-1- Dictionnaire:  
 
 
155- Josef Sumpf et Michel Hugues: Dictionnaire de Sociologie, Librairie, 
Larousse, Paris, 1973, P131. 
156- Raymond Boudon, Philippe Besnard et d’autre: Dictionnaire de 
Sociologie, Larousse, 2005, P97. 
157- Frederic Maatouk: Dictionary of sociology, English_Arabic, Edited and 
Revised by Mohamed Debs, Beirut Lebanon, 2001, P.156. 






159- Bourdieu Pierre: SOCIOLOGIE DE L'ALGERIE, Presses Universitaire 
de France, Septième Edition, Paris, 1985. 
160- Boutefnouchet Mostafa: SYSTEME SOCIAL ET CHANGEMENT 
SOCIAL, Alger, O.P.U, 1980. 
161- Boutefnouchet Mostafa: LA FAMILLE ALGERIENNE, évolution et 
caractéristiques récentes, SNED, 1979. 
162- Durkheim Emile: EDUCATION ET SOCIOLOGIE, Elbourhane, Alger, 
1991. 
163- Desclotres, R et Debri L, SYSTEME DE PARENTE ET STRUCTURES 
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  :ﺍﻻﺼـﺩﺍﺭﺍﺕ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
  
  .3791، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 70، ﺍﻟﻌﺩﺩﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ: ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﻭ -861
  .1002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺭﺓـﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻗﺎﻨ:  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل-961
ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ : ﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻤـﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ـﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬ ـﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴ ـ ﻫﻴ -071
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، (ﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻁـﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺴﻨﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴ  )ﺍﻟﺒﺤـﺙ
  .5002، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ
  
  .ﺍﻟﻤﺫﻜـــﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﺎﺨﺎﻤﺴـ
 4891/2691 ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺒﻥ ﻋﻜﻲ ﻤﺤﻤﺩ، (ﺃﻜﻠـﻲ) -171
 .8891/7891ﺍﺌﺭ، ﺴﻨﺔ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ: ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ(ﺤﻤﺭ ﺍﻟﺭﺃﺱ )-271
  .62ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ، ﻋﺯﺍﺯﺓ(ﻟﻴﻨـﺩﺓ) -371
 .5002 ﺘﺨﺼﺹ ﻋﺎﺌﻠﻲ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، -ﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻤﻜ
، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ: ، ﻋﻘﺎﺏ(ﻨﺼﻴـﺭ )-471
  .5991ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  
  :ﺍﻟﻤــﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟـﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠــﻼﺕ:ﺴـﺎﺴﺎﺩ
  
؟، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ : ﻋﻠﻴﻠﻭﺵﺍﻤﺤﻤﺩ -715
 .5002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  82 ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :  ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺍ -671




، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ : ، ﻨﺎﺩﻴـﺔ (ﺒﻌﻴﺒـﻊ) -771
، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ )ﺠﻭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 91ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ 
  .3002
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺕﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺎ: ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ (ﺒﻥ ﺍﻟﺴﻘﻨﻲ  )-871
  .6991 ، 11ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
، 21ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ،ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ..ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ -971
  .5002ﺠﻭﺍﻥ
ﺎﻋﻴـﺔ ، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻁﻔـل : ، ﺯﻴﺎﻨﻲ ﺩﺭﻴﺩ (ﻓﻁﻴﻤـﺔ) -081
  .5002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ31ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
، (ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻭﺴـﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ  )ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻱ : ، ﺃﺤﻤـﺩ (ﻓﺭﻴﺠـﺔ) -181
  .0102ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻋﺩﺩ ﺠﻭﺍﻥ، 
  .5002ﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻌﺩ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺔـــﺍﻷﻤﻭﻤ : ﻓﺎﺌﺯ، (ﺍﻟﻘﻨﻁﺎﺭ )-281
، ﻤﺠﻠـﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨـﺎﺀ : ، ﺠﺎﺒـﺭ (ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) -381
  .0002، (ﺴﻭﺭﻴﺎ)، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﻤﺸﻕ61ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ
، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ، ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :  ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -481
  .4002، ﺠﺎﻨﻔﻲ 2 ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼل، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻷﻭل،
ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ   ﺒﻭﺯﻴﺩ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰﺒﻥ: "ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ -185
  .8002/11/71 :.، ﻋﺩﺩ   ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ"ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﺒﻴـﺔ  )ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ : ﻤﻘﺎل ﻟ  ـ:  ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ -681
  .8002 ،70/60 ﻋﺩﺩ، ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ،(ﺒﻘﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﻭﺍﻟﻁ
، ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ (ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻱ ) ﺍﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ :  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ -781
  .4002ﻤﺎﻱ/ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﺃﻓﺭﻴل
  
  :ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤــﻭﺍﺜﻴﻕ:ﺴﺎﺒﻌﺎ
  
  .0991 /21/40 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 13/09 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -881
 .0991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ50 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 35 ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ -981
، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ 1991 ﻓﻴﻔﺭﻱ 50ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ /ﻡ ﺕ ﻡ /420 ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ -091





191- ﺫﻴﻤﻼﺘﻟﺍ ﺀﺎﻴﻟﻭﺃ ﺔﻴﻌﻤﺠ  : ﻲﻓ ﺥﺭﺅﻤﻟﺍ ﺭﺍﺭﻘﻟﺍ09/10/88 ﻲﺠﺫﻭـﻤﻨﻟﺍ ﻲـﺴﺎﺴﻷﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﻥﻤﻀﺘﻤﻟﺍ 
ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻠﻟ. 
192- ﻡﻗﺭ ﺭﻤﻷﺍ 35 ﻥﻴﻭﻜﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﻥﻤﻀﺘﻤﻟﺍ ) ﺔﻨﺴ ﻕﻴﺜﻭﺘﻠﻟ ﺔﻴﻋﺭﻔﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤﻟﺍ ﺓﺭﺸﻨ1976-1998.( 




ﺎﻨﻤﺎﺜ:ﺕﻴﻨﺭﺘــﻨﻻﺍ ﻊﻗﺍﻭـﻤ:  
  





352  . 
198-HTTP://ALMADARES.NET/MODULES.PHP?NAME=NEWS&FILE:AR
TICLE&SID=9(11(WWW.GOOGLE.COM).  
199-HTTP://WWW.ARFE.CURSUS.COM/ARTICLE.PHP?ID=1553   .  
200-HTTP://WWW.MANHAL.NET. 
201-  ﻊﻗﻭﻤ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﻯﺩﺘﻨﻤ"  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ"ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ، : ﺭﺒﻤﺘﺒﺴ ﺩﺤﻷﺍ28,  ﺭﺒﻤﺘﺒﺴ
2008 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ  2.51.  
202-HTTP://WWW.DIWANALARAB.COM/SPIP.PHP? 
203-HTTP://WWW.SYRIASTAR.NET  . 
204-HTTP://WWW.MOE.GOV  .  
205-HTTP://WWW.ALMEALEM,NET  
206- ﻥﺍﻭﻨﻌﺒ ﺔﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔﻋﺍﺫﻹﺍ ﻊﻗﻭﻤﺒ ﺭﻭﺸﻨﻤ لﺎﻘﻤ" : ﻥﻭﻨﺎﻗ ﻉﻭﺭﺸﻤ ﺭﻔﻌﺠ ﺓﺭﺍﻭﻨ"ﺓﺭﺴﻷﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ "
ﻥﺍﻭﺠ ﺭﻬﺸ ﻲﻓ" ﻡﻭﻴ ،24 ﺱﺭﺎﻤ 2010 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ 16:35.  
207-HTTP://WWW.MULTAKA.NET  . 
208-HTTP://WWW.MEDUCATION.EDU.DZ/FRANCAIS/CONGRE/CONG
RE/ENSEIG_SECOND.HTMl. 
209-HTTP://WWW.UQU.EDU.SA/MAJALAT/SHARIARAMAG/MAG20/W
WW/MG-020.HTMl 
 
